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Türkiyede batılılaşma hareketleri 
ve bir yabancı diplom at
1839 T anzim at fe r­
m anı T ü rk iy e ’de 
A n ayasa  h a rek e tle  
r in in  b aşlan g ıcı sa 
y ılm a k ta d ır . E sa­
sen T ü rk iy e . 19 
uncu  a srın  başından  itib a ren  he r 
sahada  geniş ö lçüde b ir B a tılıla ş­
m a h a rek e tin e  g irişm iştir  Bu Ba­
tılıla şm a  savaşm a karşı. T ürkive- 
nin d o s tla n  m u h te lif  f ik ir le r  ile ri 
sü rm ü şle r  ve tav s iy e le rd e  bu tun- 
ı m u şla rd ır .
A v ru p ad a  h ü rr iy e t re jim le rin e  
m u arız  o la ra k  tan ın a n  m eşh u r 
d e v le t a d am ların d an  b iri p rens 
l le t te rn jç h 'd i .  Bu b ü y ü k  d ip lom at 
T ü rk iy en in  B atılılaşm a h a rek e tin e  
karşı y ak ın  b ir a lâk a  duym uş ve 
A v ru p a  ile  sıkı b ir  tem ası olan  bu  
b ü y ü k  im p a ra to r lu ğ u n  iç ve dış 
m ese le le rin i kendi görüşü  ile ve 
b ü tü n  d e r in liğ i ile  te tk ik  e tm iş ve 
tav s iy e le rin i İs ta n b u l'd a k i A vus­
tu ry a  B üyük  E lçisi v a sıta siv le  
B ab ıâ liy e  ve  H ü k ü m d ara  b ild ir­
m iş tir
P re n s  M ette rn ich , gö rüş ve tav ­
s iy e le rin i b e lir ten  uzun ta h r i r a t ın ­
da şöy le  d e m e k ted ir:
«O sm anlı d ev le tin in  b ekası, ec­
n e b ile rin  b ilg ice  bazı y a rd ım la rın a  
ve  yeni n iza m la r ko-ıu lm asına m uh 
taç  o lacağı, O sm anlı V ükelâsı ta ­
ra fın d an  da b ilinen  b ir  g e rçek tir . 
Bu rey  . ve  m ü ta lâan ın , D ev leti 
A liy ey i y o lu n d an  şaşjrtm ıyacağ ın - 
dan  başk a  h a y ırlı b ir  yo la  da gö­
tü receğ in e  in an m ak tay ım . S a lta ­
n a tı  Sen iy en in  k o runm ası ve ka­
ra rlı l ığ ı  v e  h e r d ev le tin  devam  ve 
bek asın ın  b aşlıca  ve en m ühim  
şa r tı o lan  is tira h a tin , O sm anlı ü l­
k esinde  dah i vücudu  A v u stu ry a  
d e v le tin in  is tek  ve a rzu su d u r. G er 
çek ten  bu  am aca u laşm ak  için 
i tt ih a z  o lu n acak  m eslek te  a ld a n ­
m ak tan  k açınm ak  ih tiy ac ın ın  ehem  
m ivetin i d ü şünm ek  de g e rek m ek ­
te d ir
Z att H azre ti Ş âhane b ir  resm i 
sen e t ilân  e tm iş  o lup  h a lk  bu n a  
b ir  tak ım  m ân a la r  v e rm ek te  ise 
de, adı geçen senet, A v ru p a  h ü ­
k ü m d a rla r ı  ta ra f ın d a n , teb a a la r ın a  
v e rilen  k a n u n n am e le r hük m ü n d e  
o lduğu  b ilinen  b ir  g e rçek tir.
Z atı şah an en in  böy le  b ir  fav d alı 
usu lü  m eydana getirm esinde gayret 
sarf “d enleri ve bunu tensip etmiş 
o lan la rı can ve gönülden  te b r ik  ede 
rim . H er cem iyetin b ir nizam ve 
kan u n u  vardır. K anunsuz ve nizam ­
sız olan cem iyetin b ir devlet olam ı- 
yaeağı açık olduğundan, zatı şaha­
nenin  bu  kere  icra buyurdukları su ­
re t hem doğru, hem  akılânedir. Şöy­
le  ki, zatı şahane devletlerine esas 
olacak usulü  ilân buyurm uş olma- 
, l-ıriyle bu usul gayet doğru ve b ü ­
tü n  devle tler nezdinde, kanunların  
esası o lan  şe r’î k anun  ü zerin e  k u ru l 
m uş olup fak a t icrasında bazı güç­
lük lere  uğrayacakları um ulursa da 
h e r  yeni usulün tü rlü  zorluklara uğ ­
ram ası m üm kündür.
Osmanlı devletinin hakikî dostu 
olduğumuz, daima iyiliğini istediği­
miz ve m em leketin  âsayişini h üküm ­
darın  iyiliğinden ayrılm az bildiğimiz 
den, onların  iyiliklerine uygun ve 
faydalı olan hususları öğrendiğimiz 
ve takd ir ettiğim iz m alûm dur. Dev- 
le t-i A liyyenin yenilik ve tanzim i 
üzerine düşüncelerim in ne  suretle 
olabileceğinin bilinmesi hususunda 
tarafınızdan sorulan suale şöyle ce­
vap verebilirim : U sul-ü külliye ve 
um um iyeyi ta rif ve beyan eyliye- 
bilirsem  de bunların , m eselelerin taf 
silâtm a tatbiki, bana göre m üm kün 
o lm ad ığ ından  b u rad a  ye tersiz liğ in i 
itira f etm ekteyim . Bu cihetle, bazı 
um um i m addeler üzerinde du raca­
ğım. D evlet-i Aliyye, diğer devletle­
rin  uğradığı hallere düçar olm uştur. 
D evletler de, insanlar gibi doğup, 
gelişip  çö k m ek ted irle r . Bu tek â m ü l 
esasında esastan  bazı k a y ıp la r  o la­
cağ ından  esaslı b i r  ta m ir  icap  eder, 
işte, bu  tam ir esnasında faydalı ile 
zararlıyı ve bazı kere m üm kün ile 
gayrim üm künü birb irlerine k a rış tır­
m ak m uhtem eldir. B unun için, tam i­
re  m uhtaç olan şeyi, iyi teşhis e t­
m ek lâzımdır.
Sab ık  h ü k ü m d ar, y ap m ak  iste ­
diğ i y en ilik  usu lü n d e , y ü rü n ü le ­
cek  y o lu  seçm ekte , çoğu zam an ha 
ta  e tm iş ve  sa lta n a tı sü resince  
m eydana gelen  o lay la rı ve değişik­
liğ i an la m ak tan  uzak  k a lm ış tır .
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B unun da iki sebebi v a rd ır : Biri 
b ilg isiz liğ i, d iğeri k ab iliy e tli ve 
ic ray a  m u k te d ir  d ev le t ad am ları 
o lm ad ığ ıd ır. Devlet-i â liy y en in  be­
ka ve asay işi için esas o la rak  ida- 
re-i u m u ru  m ü lk iyesin i ıslâh  e t­
m esi, daha sonra  m illî şekli m u h a ­
faza ed erek  ecnebiden a lınm ası 
lüzum lu  şey leri a la ra k  b u n la rla  
b irle ştirm esi ve b u n la rın  esası as- 
lâ bozm am asına d ik k a t etm esi lâ­
z ım dır. Bu ecnebiden a lın acak  şey 
leri ahalin in  m izaç ve m eşrebi ile 
b ağ d aş tırm ak  şa r ttır .  S ab ık  hü ­
küm d arın  id aresi zam an ında , yen i­
leşm e yp lunda gördüğüm  h a tan ın  
b iri de, b ir  m addeye nezare t e t­
m ek üzere  m u h te lif  fik ir sah ib i 
olan ad am la r k u llan m ası kevfive- 
t id ir . Bu husus b ilh assa  askerî tan  
z im at sahasında z a ra rlı o lab ilir .
Devlet-i â liy y en in  cok çalışm ağa 
ve özellik le  d iıcar o lduğu  fe lâ k e t­
le re  çare  b u lu n m ak  için devam lı 
g a y re t sarfe tm eğ e  m u h taç  b u lu n ­
duğu kaçın ılm az  b ir  g e rçek tir . Lâ 
kin bu b ü y ü k  işin  b aşa rılm ası ve
tarp an ^an m ası m u tla k a  m ille tin  
ahlâlçm a m u ta b a k a t ve rey  ve 
e fk ârın ın  tefh im in e  h im m et ile  o- 
lu r . G erçek bilgi ve görgii sahib i 
k 'm se le r in  A v ru p a n ın  siv ilizas- 
yon u su lü n ü n  havi o lduğu  şe v le r­
den, d ev le tin  ih tiy aç la rın a  şüphe 
gö tü rm ed en  ta tb ik i kab il olan  m ad 
d e le ri ö rn ek  a lm a la rı g e rek m ek ­
ted ir . F a k a t b u n la r  ha]km  ih tiy aç  
la r:n a  uygun şek ilde  ta tb ik  ed il­
m elid ir. B ir d ev le tin  m u v affak  ol­
m ası iein bu usu l şa r t tı r .
Bu düşü n ce le r. D e v le ti  â liy y e­
nin m âliy ey e  m ahsus m eselesine  
de ta tb ik  o lu n ab ilir . D ev le tin  k u d ­
re t ve k u v v e tin e  z a ra r  v e ren  m alî 
u su lü n  s ü r a t le ' düzen lenm esin in  
ne k a d a r  lüzum lu  ve eh em m iy e tli 
o ld u ğ u n u  kay d etm ek  boşuna ise 
de, O sm anlı d ev le tin in  bu husus­
ta  da h a ta  e tm ek ten  kaçınm ası i- 
c ab a tta n d ır . Z ira , zam an geçtikçe  
bu  h a ta la rın  çare  ve te d b ir  kabu l 
etm ez dereceye gelm esi m ü m k ü n ­
d ü r. H er m aliye  u su lü  ik i ta ra f ta n  
m ü rek k ep  o lup  bu  ta ra f la r  b irb i­
r in e  ne  derece  yak ın  ve m ünasip  
ü zere  ise o lfad ar ay rı ve fa rk lı  
o lduğu  m ü se llem d ir. B u n la rın  b i­
ri m ü lk î id are , d iğeri hazine  ta ra ­
fıd ır . D evlet-i â liy y en in  kendisin i 
g ö ze tm esi lâzım  gelen m adde , h e r 
şeyden evvel, ödenm esinden  em in 
o lm aksız ın  bo rç tan  kaçınm ası key 
f iy e tid ir . Devlet-i â liyye , m âlî iş­
le rin i bu sağlam  yol ü zerin e  tan ­
zim  ile  m eşgul o ld u ğ u n a  d a ir  Av­
ru p a lI la ra  d e li l le r  gösterm eğe  b ak  
a ıa l ı  ve  b ir  tak ım  k im sele rin  borç 
v e rm e  te k lif le r in i de k ab u l e tm e­
m elid ir. İs tik raz  m addesi b i r  dev­
le tin  m en faa tin i m ucip o lm ak için 
ge lirin  sağ lam lığ ına  ve g idere  yet 
m eşine ve  g id erin  de g e lire  göre 
ay arlan m ası esasına  d ay an m alıd ır. 
D iğer ta ra f ta n  b ü y ü k  z a ra r la r  do­
ğ u ran , p a ran ın  değerin i dü şü rm e  
k ey fiy e tin i, m u h ak k ak  s u re tte  ön­
lem ek  lâz ım d ır. O sm anlı d ev le ti, 
araz is i gayet v e rim li ve ik lim i he­
m en h e r  nevi z ıraa te  e lv e riş lid ir . 
H enüz m em lek e tin  m alı d u ru m u ­
nu  sağ lıy acak  gerçek  k a y n ak la ra  
el u za tılm am ıştır. Çok m ik ta rd a  
m aden  h âz in e le rin e  sah ip  o lup 
b u n la r ın  ne k a d a r k ıy m e tli o ld u ­
ğunu  b ir  kaç  sene evvel D evlet-i 
â liy y en in  h izm etine  v e rd iğ im iz  m a 
d en cile rin  B ab ıâ liye  v e rd ik le r i  i- 
fade ve  teb liğ le rd en  ö ğ renm iştim . 
O sm anlı ü lk es in d e  se rv e t k a y n a k ­
la rın ın  pek  çok o lduğu  m alûm  i- 
se de b u n la r ı  faydalı b ir  h a le  koy 
m ak  az v a k itte  m üm kün  d eğ ild ir. 
Bu ta h r ira tım ı R eşit P aşa  H azre t­
le rin e  v e rm eğe  sizi m em u r ey le ­
d iğ im den  m ea lin d en  aşağıda y a ­
zılı ik i n e tice  ve k a ra r ı  is tin b a t 
b u y u rm a la r ın ı rica  ed erim . Bun 
la rd a n  b iri, O sm anlı d ev le tin in  
d ah ilî id a re  u su lü  esasında yeni 
b ir  u su le  m u h taç  o ld u ğ u n u  ne ka 
d a r b iliy o rsam , o k a d a r  b ü y ü k  
b ir  d e v le tte  tanzim i ge rek li olan  
m ad d e le re  esas o lab ilecek  um um î 
u su lle r  d ışına  ç ıkm ağa cesa re t e-
d em em ektey im . Zi­
ra  h e r usul, he r 
m em lek e te  uygun  
düşerse  de o n u n  
ta tb ik  ve ic ra  tar- 
zında değ işik lik  
ler yapm ak gerek ir. M eşhurlardan  
b iri «en âlâ nizam  ve kanun  b ir 
m em lek e te  uygun  gelendir»  dem iş. 
B ana k a lırsa  en güzel m ü lk iye  ni­
zam  ve usu lü  icra  o lunacağı m em ­
lek e t ah a lis in in , g ö rü n ü r gö rü n ­
m ez ih tiy a ç la rın a  u y a n d ır  dem esi 
de o lab ilird i.
B ir m em lek e t için uygun ve m en
fa a tli  o lan  k anun  ve nizam  d iğ er
b ir  m em lek e te  uygun  gelm ıyecegı 
a ç ık tır  R eşit Paşa  H azret le ıl gibi, 
A v ru p an ın  b ü y ü k  d e v le tle r in i 'g ö r­
m üş ve  o n la r  h ak k ın d a  bilgi ed in ­
m iş b u lu n an  b ir  z a tın  böyle  önem ­
li b ir  m adde ü zerin e  yazm ış ve 
k e n d ile rin e  ifadesine  dahi, sızı me­
m ur- ey lem em iş o lduğum  ifade ve 
m ü ta laa la rım ı kaate  a lm am a la rı 
m üm kün  d eğ ild ir Bu sözlerim in  
d o ğ ru lu ğ u n a  kend i dev le tim izi ve 
sab ık  İm p ara to ru m u z u n  h ak im ane  
u su lü  ile  A v u s tu rv an m  ne k a d a r 
iy i d u rum a geld iğ in i deli) o la rak  
g ö ste reb ilirim .
O sm anlı d ev le tin in  d ah i bu kai­
deye uzak k a lm ıy ara k  ve teb aası­
na fay d alı o lab ilecek  m ad d e lere , 
h e r  şeyden  önce m illî k ey fiy e tin i 
m uh afazay a  ve bu m ad d e le rin  se­
ç ilm esinde  y an ılm am ağ a  d ik k a t ve 
g a y re t e tm esi lâz ım d ır. Bu u su lden  
e ld e  ed ilecek  fay d alı n e tice le rin  
seb ep le rin i evelçe  h az ırlam ası ve 
b u n la r ı  y ü rü tec ek  a d am ların  k a ­
b iliy e tli  o lm a la rın a  da itin a  gös­
te rm esi g e rek ir . Bu işe m em u r 
k im seler, yaln ız  P ad işah ın  hüsnü  
tev eccü h ü  ile  y üksek  b ir  m evkie  
u laşm ış şa h ıs la r  o lm am alıd ır. M ü­
him  ve y ü k sek  m ev k ile re  a tan acak  
k im sele rin  seçilm esinde h a ta  işlen  
diği tak d ird e , b ir  eh liy e tli  k im se­
n in  id aresi a ltın d a  olsa iy i b ir  ne­
ticeye  u laşacak  b ir  m adde  eh liy e t­
siz b i r  ad am ın  e lin d e  h iç b i r  işe 
y a ram ıy acağ ın d an  şüphe  o lunam az.
R ıfa t bey efen d i h a z re tle r iy le  bu  
ta ra f ta n  a y rılm ad a n  evvel bu  hu ­
su s la ra  d a ir  p ek  çok konuşm a o l­
m u ş o lm ak la  k en d ile rin in , R eşit 
P aşa  h a z re tle r in e  söylem iş o la c a k -1 
la r ın d a n  şü p h e  e tm em . D ev leti 
A liyen in  saad e t ve âsayişi ne derece  
isteğim  o ld u ğ u n u  ve sa lta n a tı seni- 
ye h ak k ın d a  h e r  h a ld e  ve ş a r t ta  
y a rd ım ı esirgem iyeceğ im izi R eşit 
P aşa  h a z re tle r in in  an lam ış o lm a­
la r ın ı  ü m it ederim .»
Bu tav s iy e le r , B ab ıâ li ta ra fın d a n  
d ik k a tle  göz önünde tu tu lm u ş, 
fa k a t h âd ise le rin  cerey an  ta rz ı 
tav s iy e le rin  tam am en  y erine  g e ti­
rilm esin e  im kân  verm em işti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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